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El biogás se utiliza con frecuencia en aplicaciones de bajo valor como 
calefacción o combustible en motores. Por esta razón el reformado de biogás 
resulta una estrategia interesante para obtener productos de alto valor 
agregado como el gas de síntesis y/o hidrógeno a partir de una fuente 
energética no fósil y de carácter renovable. Los componentes mayoritarios de 
un biogás son CH4 y CO2 (CH4/CO2≈60/40), por lo que en presencia de un 
catalizador se pueden convertir en gas de síntesis (reformado seco-DR). En un 
biogás, el agregado de un oxidante (O2 y/o H2O) elimina la formación de 
carbono y al quemar in situ una parte del CH4 proporciona el calor necesario 
para las reacciones de reformado endotérmico. En este trabajo se estudió el 
desempeño catalítico del NiTiO3 en dos reacciones de reformado de biogás 
sintético: reformado oxidativo con O2 (OxDR) y reformado triple con O2 y H2O 
(TRF). Para la reacción de OxDR se estudió el efecto de la relación O2/CH4 y 
CO2/CH4, mientras que para el TRF se estudió el efecto provocado al variar las 
relaciones O2/CH4 y H2O/CH4 en la alimentación. El NiTiO3 resultó activo en 
ambas reacciones. Para OxDR y relaciones O2/CH4 < 0,5 mantuvo su 
estabilidad durante 80 h de reacción a 800°C. En condiciones más oxidantes 
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(O2/CH4=0,5), su actividad decae en el tiempo debido a la oxidación del sólido. 
Para TRF, mantuvo su estabilidad durante 80 h de reacción y una mayor 
relación H2/CO comparado con OxDR. En ningún caso se observó formación 
de coque. 
 
 
 
